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が 各 ド ラ イ バ ー の 代 理 で 統 合 免 許（unified 
license）の申請をすることができる。オーストラ
リアのキャンベラでは、プラットフォーム・プロ
バイダーにメンバーが資格を有していることを確
認する義務が与えられている。
⑵　 プラットフォーム・プロバイダーの発足を支援す
る
　 　政府は既存事業者にプラットフォーム設立の財
源や人材を支援することによって、各業界の経営
環境に適合したメンバーの管理制度ができ、多国
籍企業との競争力も向上する。
⑶　 フルタイム労働者とパートタイム労働者とを区別
する
　 　それぞれの管理局（陸運局や観光局）は、シェ
アリング・エコノミーのサービス供給者を含む関
表1　通常の労働者とパートタイム労働者との違い
通常の労働者 パートタイム労働者
•労働時間の制限なし
•通常の許可制度に属している
•すべての規則に従う
•労働時間の制限あり
•特別な許可申請制度
•一部のルールが適用されない
（出所）筆者作成。
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図1　レギュレーターとプラットフォーム・
プロバイダーの関係
（出所）筆者作成。
